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0. Johdanto
Tässä t ila s to tied o tu k sessa  ju lk a is taan  talonrakennustoiminnan 
n e ljä t tä  neljännestä ja  vuotta 1984 koskevia ennakkotietoja 
sekä kolmatta neljännestä koskevia ta rk is te t tu ja  t ie to ja .
1. T ie to jen  keruu, k ä s it te ly  ja  pe ittävyys
Talonrakennustuotannon neljännesvuosi t i la s t o t  perustuvat 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilm o ituksiin  rakennus- 
lu va n va ra is is ta  rakennushankkeista ja  näiden rakennus­
v a ih e is ta . Rakennusvalvontaviranomaiset to im ittava t 
ilm o itukset V äestö rek isterikeskukse lle , missä ilm oitusten 
s isä ltäm ät t ie d o t ta rk is te taan  ja  ta llennetaan . Tilastokeskus 
saa Väestö rek isterikeskukse lta  t i la s to je n  laad intaa varten 
keskeneräisten rakennushankkeitten rek is te r in  
n e ljän n esvu o s itta in .
Väestörek isterikeskus saa kuntien rakennusval vontaviran- 
v iran o m a is ilta  rakennusvaiheita koskevia ilm oituksia sekä 
kuukausittain  e ttä  ne ljännesvuositta in . Ennakkotilastojen 
laad intavaiheeseen mennessä kaikkia ko. neljännekseen 
kuuluvia ilm o itu ks ia  ei kuitenkaan ehditä saada kunnista. 
Perusa ine isto sta  tuo te tu t ennakkotilastot ovat näin o llen  
a i ip e i t t o is ia .  A lip e it to  koskee myönnettyjä rakennuslupia, 
a lo it e t tu ja  ja  keskeneräisiä talonrakennustöitä ja  
va lm istune ita  rakennuksia. Käyttämättömissä rakennusluvissa 
on a lo ite t tu je n  talonrakennustöiden a l i  peittoa vastaava 
y l ip e i t t o .
A lip e it to  on e r ity is e n  ongelmallinen a lo ite ttu jen  
talonrakennustöiden tie to luokassa, jossa se va ih te lee  
nel jän n ek s ittä in  ja  jossa sen suuruus on to is ta ise k s i 
va ik eas ti ennustettavissa sen johdosta, e ttä  uuden 
tietosysteem in  käyttäytym isestä on vähän kokemusta.
Ennakkotilaston a l i  p e itto p ro sen tit neljännesvuositta in  on 
e s ite t t y  seuraavassa taulukossa:
Taulukko: A lo ite ttu je n  talonrakennustöiden a lip e it to  
n e ljännesvuositta in  ‘
Vuosi Neljännes
I I I I I I IV
1982 _ 22 13 16
1983 17 20 23 11
1984 16 20 15
Kunkin neljänneksen a lo itu s t ie d o t saadaan melko pe ittäv inä  
seuraavan neljänneksen ennakkotietojen tuottamisen 
yhteydessä, e l i  n. puolen vuoden v iiv ä s ty k s e llä .
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Valmistuneissa rakennuksissa ja  myönnetyissä rakennusluvissa 
a l i  p e itto  ei o le kovin suuri ja  pysyy ne ljänneks ittä in  lähes 
vakiona. Keskeneräisten talonrakennustöiden määrä on 
riippuvainen rakennustöiden a lo itu k s is ta  ja  valm istum isista, 
joten sen a i ip e it to / y lip e it to  on ku llo ink in  riippuvainen 
a lo itusten  ja  valmistumisten keskinäisestä suuruudesta. 
Käyttämättömissä rakennusluvissa on saman verran y l ip e it to a  
kuin a lo ite tu is sa  rakennustöissä on a l i  p e ittoa .
2. T ietojen julkaisem inen
N e ljä ttä  neljännestä koskevat t i la s to t ie d o t  ju lk a is taan  
seu raavasti:
Valmistuneet rakennukset ja  myönnetyt rakennusluvat 
ju lka is taan  sella isenaan ilman korjausta. Muutosprosentit on 
laskettu  vastaavantasoiseen ed e llisen  vuoden tietoon 
vertaam alla.
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin on tehty korotus, jossa 
puuttuvaa osaa ilm o ituksista  on p y r it ty  arvioimaan. Korotus 
on tehty pääasiassa toteutuneen lupakehityksen ja  lupien 
a lo itusvilkkaudesta aiemmilta va s ta a v ilta  ne ljänneksiltä  
saadun kokemuksen p erustee lla . Muutosprosentit on laskettu  
vertaam alla korotettu ja  t ie to ja  ed e llisen  vuoden 
ta rk is te ttu ih in  ennakkotietoihin (kuuden kuukauden 
v iiv ä s ty k s e llä  tuotetut t ie d o t).
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin tehdyt korotukset on 
ju lka isussa  otettu huomioon myös keskeneräisissä 
talonrakennustöissä ja  käyttämättömissä rakennusluvissa.
3. Vaikutukset volyym i-indeksiin
A lo ite ttu ih in  talonrakennustöihin tehtyjen  korjausten 
vaikutuksia ei ole o tettu  huomioon volyym i-indeksissä, koska 
a lo itu k s i l la  sinänsä on varsin  pieni paino hankkeiden 
kokonaisarvosta. Tämän johdosta suh tee llisen  pieni korotus 
a lo itusten  määrään va ik u tta is i e r i t t ä in  vähän ao. 
neljänneksen volyymi arvoon.
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0. In ledning
I denna s ta t is t is k a  rapport publiceras förhandsuppgifter om 
husbyggnadsverksamheten under det fjä rd e  k va rta le t  och ar 
1984 samt reviderade uppgifter om husbyggnadsverksamheten 
under det tre d je  k v a rta le t .
1. Insam ling, bearbetning och täckning av uppgifter
Husbyggnadsverksamhetens k v a r ta ls s ta t is t ik  grundar sig pa 
kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheters anmälningar om 
de byggnadsprojekt som har byggnadstil1 stand och dessais 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakningsmyndigheterna skickar 
anmälningarna t i l i  Befo lkn ingsreg istercentra len , dar de 
anmälda uppgifterna granskas och lagras. S ta tis tik ce n tra len  
fa r  k v a r ta ls v is  av Befo lkn ingsreg istercentra len  e t t  reg is te r 
över igängvarande byggnader fö r uppgörandet av S ta t is t ik e n .
Be fo lkn in gsreg istercen tra len  fa r  av kommunernas 
byggnadsövervakningsmyndigheter anmälningar om byggnadsskeden 
bäde manadsvis och k v a r ta ls v is . Da förhandsstatistiken 
uppgörs hinner a l la  anmälningar om det ifragavarande 
k v a r ta le t  in te  e rh a lla s  fran kommunerna. Den S ta t is t ik  som 
g jo rts  upp pä basen av primärmaterial e t är salunda 
undertäckande. Undertäckning förekommer i a l la  
uppgiftsgrupper - b ev iljad e  byggnadstil1 stand, pabörjade och 
igangvarande husbyggnadsarbeten, samt fä rd ig s tä lld a  byggnader 
- under samtliga k v a r ta l . De outnyttjade byggnadstil1 standen 
har en övertäckning som t i l i  storleken motsvarar 
undertäckningen i de pabörjade arbeten.
Undertäckningen är s p e c ie llt  problematisk när det g ä lle r  
uppg ifter om pabörjade husbyggnadsarbeten, där den va rie ra r 
k v a r ta ls v is  och där storleken atminstone t i l ls v id a r e  är svar 
a t t  förutsäga redan därför a t t  man in te  ännu har t i l l r ä c k l ig  
erfarenhet av det nya datasystemet.
Undertäckningsprocenterna av förhandsuppgifter om pabörjandet 
av husbyggnadsarbeten har fram stä llts  i fö ljande ta b e ll:
T ab e ll: Undertäckningen av förhandsuppgifter om pabörjade 
husbyggnadsarbeten k va rta lsv is
Är K va rta le t
I I I I I I IV
1982 22 13 16
1983 17 20 23 11
1984 16 20 15
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Uppgifterna om päbörjandet e rh a lls  k va rta ls v is  r ä t t  täckande 
i samband med Produktionen av förhandsuppgifterna fö r 
följande k va rta l, dvs. med ca e t t  h a lv t ärs tid s fö rsk ju tn ing .
Undertäckningen är in te  mycket stö r när det g ä lle r  
fä rd ig s tä lld a  byggnader och bev iljade  byggnadsti 11 stand och 
den är nästan oförändrad frän kvarta l t i l i  k va r ta l. Antale t 
igängvarande husbyggnadsarbeten är beroende av pabörjandet 
och fä rd ig s tä llan d e t av byggnadsarbetena, varför 
under/övertäckningen beror pä dessa. De s ta t is t is k a  
uppgifterna om outnyttjade byggnadstil1 stand har l ik a  mycket 
övertäckning som de päbörjade byggnadsarbeten undertäckning.
2. Pub licering  av uppgifterna
Det fjä rde  k va rta le ts  s ta t is t is k a  uppgifter publiceras e n lig t 
fö ljande:
Uppgifterna om fä rd igstä lld a  byggnader och bev iljade 
byggnadstil1 stand utges oförändrade, undertäckningen 
korrigeras in te . Ändringsprocenterna har räknats genom a t t  
jämföra föregaende ars uppgifter pä samma n ivä.
Uppgifterna om de päbörjade husbyggnadsarbetena har
uppräknats, och den andel av anmälningar som saknas har 
estim erats. Uppräkningen har g jo rts  huvudsakligen pä basen av 
uppgifterna om bev iljade  t i l ls tä n d  och erfarenheterna frän 
t id ig a re  motsvarande kvarta l av den frekvens och 
tidsfö rsk ju tn ing  e n lig t v ilk a  byggnadsarbetena in le t ts  e fte r  
bev iljandet av t i l i  ständet. Ändringsprocenterna har räknats 
genom a t t  jämföra de uppräknade uppgifterna med föregäende 
ars reviderade förhandsuppgifter (uppgifterna med sex
mänaders t id s fö rsk ju tn in g ).
De uppräkningar som g jo rts  t i l i  uppgifterna om de päbörjade 
husbyggnadsarbetena har beaktats i Publikationen även när det 
g ä lle r  igängvarande husbyggnadsarbeten och outnyttjade 
byggnadstillständ.
3. Inverkan pä volymindex
Inverkan av de korrigeringar som g jo rts  pä uppgifterna om de 
päbörjade husbyggnadsarbetena har in te  beaktats i volymindex, 
eftersom päbörjandet har en mycket l i t e n  v ik t  av pro jektets 
to ta lvärde . En r e la t iv t  l ite n  ökning i an ta le t päbörjade 
byggnadsarbeten inverkar mycket l i t e t  pä kvartal ets 
volymvärde.
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Taulukoissa ryhmä "Asuinrakennukset" s is ä ltä ä  myös vapaa-ajan 
asuinrakennukset
Tabel1gruppen "Bostadsbyggnader" in n eh S lle r nu även f r it id s -  
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